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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
 
Kansallinen metatietovaranto                       
Hankkeen tavoite 
Yhteinen metatietovaranto 
Suomen kirjastoille 
Uusi työskentely- ja 
toimintaympäristö metatiedon 
tuotannolle 
Kukin teos tai aineisto kuvaillaan 
Suomessa vain kerran 
Erilaiset kuvailukäytännöt vähenevät 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kansallinen metatietovaranto  
Vuosi 2013-2014 Painopisteet 
 Tiedontuottajien piirin laajentaminen 
 Opetus- ja kulttuuriministeriön alaiset 
amk-kirjastot, joilla Voyager-
kirjastojärjestelmä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Täydentävät aineistot muutamille 
kirjastoille  
 
 
 
 Tilanne 2/2014: 
 Ammattikorkeakoulukirjastojen liittyminen 
tiedontuottajiksi (käyttöönottoprojektit) 
edennyt loppusuoralle:  
 
 18 kpl tuotannossa  
 1 kpl tulossa/Kevät 2014 
 
 Yli 200 uutta tiedontuottajaa 
 
 
 
 
 Osakohdetoiminnallisuus testauksessa  
(Violan nuotit) 
 Vain musiikin osakohteet, artikkelit ARTOssa 
 Ajoaikataulun työstö käynnissä 
 
 
 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kansallinen metatietovaranto 
Amk-kirjastojen käyttöönotot 
HAMK, Centria,  
HAAGA-HELIA 
(pilotit) 
SEAMK, Lahti, LAUREA,  
Tampere, Karelia, SAMK,  
HUMAK, Turku, Savonia 
DIAK,  
Kajaani, Oulu,  
Jyväskylä,  
Metropolia,  
Arcada 
                                
 
2012 
6/2013 
6/2014  
1/2014 
KSAMK 
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96701517 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kansallinen metatietovaranto  
Vuosi 2013-2014 Painopisteet 
 Tiedontuottajien piirin laajentaminen 
 Yleisten kirjastojen Melindaan 
liittymisten eteenpäin vienti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tilanne 2/2014: 
 Yleisten kirjastojen pilotointi jatkuu  
(Kokkola, Tampere) 
 
 Pilottien tuotantoonsiirron suunnittelu, 
yhteinen työpaja 
 
 Yhteistyö ulkoisten toimijoiden (Axiell) 
kanssa rajapintojen osalta etenee, 
testaus alkamassa 
 
 Pääkaupunkiseudun HelMetin kanssa 
aloitettu selvittelyt mukaantulosta  
 
 Yleisten kirjastojen kanssa kokonaisuutena 
jatkon suunnittelu ja valmistelu, työn alle 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kansallinen metatietovaranto  
Vuosi 2013-2014 Painopisteet 
 Tiedontuottajapiirin laajentaminen 
 Fennican kuvailutuotannon siirto 
Melindaan 
 
 
 Toiminnallisuuksien kehittäminen 
 Auktoriteettitietokannan (Asteri) 
tuotantokäytön aloitus 
 
 Auktoriteettituotannon katteen 
laajennus Asterissa  
 
 Luettelointiohjelman kehittäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 Tilanne 2/2014: 
 Suunnittelu ja valmistelu syksyllä 2013.  
Kuvailun aloitus oli 1/2014. 
 
 
 
 Asteri betasta tuotantoon Fennican 
yhteydessä 
 
 Pilotointi kirjastojen kanssa, ajoittuu 
loppuvuoteen  2014 
 
 Luettelointiohjelman kehitysversio 
testauksessa. Beta julkaistaan rajatulle 
joukolle lähiaikoina.   
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Kansallinen metatietovaranto 
Koulutuksia ja tilaisuuksia 2014 
 Melinda-päivä 26.3 Kuvailun tiedotuspäivien yhteydessä 
 
 Melinda-Aleph –kertauskoulutus 
 
 Osakohteet –etäkoulutus 
 Musiikki-Aleph –koulutus musiikin kuvailijoille 
 
 Pohdinnassa: 
 Aihekohtaiset Melindan käyttäjätilaisuudet (etäyhteydellä) 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kiitos! 
melinda-posti@helsinki.fi 
 
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+y
hteinen+metatietovaranto 
 
